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　　摘　要: 农业、农村和农民问题, 始终是我国革命、建设和改革的根本问题。当前我国“三农”问题的核心是农民
问题; 农民问题的核心是收入问题; 收入问题的核心是就业问题。要从根本上解决“三农”问题, 就必须统筹城乡经
济社会发展, 而在发展中壮大县域经济, 又是统筹城乡经济社会发展的重要载体。
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经济是属于区域性经济概念, 是一个县 (市) 范围内的经
济关系和经济总量的总和。它以县城为中心, 集镇 (尤其
建制镇)为纽带, 广大农村为腹地, 城乡兼容, 具有鲜明区
域特色的经济。县域经济的基本特点是经济活动内容的
广泛性、综合性、多样性。在县域这个范围内, 既有城镇经
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指出, 县域处于城乡结合部, 是城乡汇合点, 因而应该成
为统筹城乡经济社会发展的重要环节。与城乡协调发展
相比, 统筹城乡经济社会发展, 是站在更高的层次上, 强
调的不仅仅是城乡共同发展, 而且是城乡相互融合, 以城
带乡, 以乡促城的互动式发展。从实际解决“三农”问题以




权; 其次, 作为承上启下的行政管理层次, 具有比较完备
的管理职能, 能有效地调整县域内各产业之间的关系, 统
































































倾销和技术壁垒, 就足以说明。2002 年, 我国 71% 的出口
企业、39% 的出口产品受到国外技术壁垒的限制。有专家
统计, 在过去几年, 在国家之间的贸易中出现 8 000 多件
新法规、新标准被称为涉及“技术壁垒”, 均有争议。经世
界贸易审议后, 最终确定为有歧视性的仅 50 件, 而被取
消的只有 12 件, 这说明绝大部分“技术壁垒”是符合
W TO 的游戏规则的, 我们唯有积极应对。关键不仅仅在





计, 受技术壁垒影响最多的是出口第一类, 即动物类, 占
91. 5% ; 第二类, 即植物类, 占 90. 1% ; 第三类, 即动植物
油脂, 占 89. 0% ; 第四类, 即食品饮料与烟草, 占 88. 2%。
这四类都与农产品有关。要应对技术壁垒, 靠一家一户农






后, 制约农民收入增长的因素, 更多的来自农业外部, 农
民收入来源逐步多元化。20 世纪 90 年代中期以后, 这种
趋势表现得更加明显。1999 年, 我国农民人均纯收入之
所以比 1998 年增长 3. 8% , 即增加 48 元, 几乎完全是靠
农民的工资性劳动报酬和家庭经营二、三产业的收入, 两
项分别为 630. 3 元和 256. 7 元, 分别比 1998 年增加 56. 7
元和 34 元, 两项相加共增加收入 90. 7 元。而 1999 年种
植业纯收入比 1998 年则减少 45. 2 元, 畜牧业纯收入比
1998 年减少 10. 1 元, 两项相加共减少 55. 3 元。这就是
说, 如果没有非农产业的收入来弥补, 1999 年农民不是
增收, 而是减收。1998 年和 1999 年, 在农民人均纯收入
中, 出售农产品的收入已呈绝对减少。从相关数据分析,
近 10 多年来, 农民工资性劳动报酬收入占纯收入比重不
断上升, 即从 1985 年的 18. 4% 上升到 1999 年的 28. 5% ,
而同期种植业和畜牧业的比重, 则分别从 48. 15% 和 11.
16% 下降到 39. 91% 和 7. 14%。2002 年比 1998 年, 农民
外出就业的劳务收入增长 68. 4% , 为农民人均纯收入增










带动农产品的商品需求 (1998 年至 2002 年我国因农产品
价格下跌而减少收入 4 000 多亿元) , 促进农业结构调整,
从增加非农业就业和农民人均资源占有量两个方面, 来









22 000 亿元, 占全国工业增加值的 46. 1% ; 完成出口交货
值 10 500 亿元, 占全国出口交货值 40% 左右。截止 2002
年底, 乡镇企业从业人员达到 1. 33 亿人, 占全国农村劳
动力的 26. 8% , 极大地缓解人多地少的矛盾。2000 年乡
镇企业支付职工的工资总额 8 200 亿元, 农民人均从乡
镇企业获得的工资性收入为 850 元, 占全国农民人均收






的加速, 已持续 20 多年, 随着时间的推移, 农村内部制度
变革, 对推动农村工业化乃至农村经济增长的力度, 正在











农村经济体制改革以来的 20 多年间, 上亿农村剩余农业
劳动力转移到乡镇企业, 在一定程度上替代城镇化的发
展, 但这种替代终究是有限度的。农村人口城镇化规律是


























































的倾向。2000 年底, 对全国 17 805 个镇 (不包括县城)进
行统计, 平均每个镇的镇区非农业人口仅 2 248 人。由于

















A N ew Idea to Im p rove the Coun ty Econom y
XU J ing2yong
(Econom y D epartm ent, X iam en U niversin ty, X iam en 361005, Ch ina)
Abstract: A gricu ltu re, coun tryside and peasan try are alw ays the th ree basic issues concern ing Ch inese
revo lu tion, construction and refo rm. Fo r the tim e being, peasan ts’sta tus is the mo st impo rtan t issue; the heart of
them atter is to imp rove the peasan t’s incom e; the key to incom e is to so lve the imp loym ent of peasan ts. In o rder to
so lve the p rob lem of ag ricu ltu re, coun try sid e and p easan try , the econom ic and social developm ent in bo th tow n and
the conn try shou ld be p lanned as a w ho le, and strengthen ing the tow n econom y during developm ent is its
impo rtan t app roach.
Key words: issue of agricu llu re; the conn tryside and peasan try; new idea; tow n econom y
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